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Ahmed Cevdet Paşa ( 1 )
I V
Lofçalıdır. Tahsili İstanbuldadır. Reşıd paşanın oğullarına mual­
limlik etmiş ve müderris olmuştur. 1270 de Vak anüvislığe, 73 de 
Meclisi Tanzimat, 78 de Tanzimat Meclisi Valâ ile birleşerek Kava-, 
nin dairesi azalıgina, 80 de Anadolu Kazıaskerliğile Bosna - Hersek 
Müfettişliğine, 82 de İstanbula dönerek Meclisi Hazam azalığına, 
o sene içinde Vezirlik rütbesile Adana ve Haleb valiliğine. 84 de 
Ahkâmı Adliye Reisliğine ve 85 de Reislikten Nazırlığa, 1287 Mu- 
harremininde Bursa Valiliğine, 88 de Şurayı Devlet azalığile Adliye 
Dairesi Reisliğine, o sene içinde İslahat komisyonu azalığına, 89 da 
Maraş Valiliğine, bir müddet sonra Şurayi Devlet azalığına, Evkaf 
Nazırlığına, 90 da Maarif Nazırlığına, 9 1 de Şurayi Devlet azalığı ile 
Reis Muavinliğine, o sene içinde Yanya Valiliğine, 92 de ikinci defa 
Maarif Nazırlığına, üçüncü defa Adliye Nazırlığına, 93 de Suriye 
Valiliğine ve üçüncü defa Maarif, Adliye Nazırlıklarına ve 
ilâveten Şurayi Devlet Reisliği vekilliğine, 94 de Dahiliye Nazırlığına, 
95 de ikinci defa Suriye Valiliğine, sonra Ticaret Nazırlığına, 96 da 
Sadaret Vekilliğine, Yeni Heyeti Vükelânın teşekkülünde Adliye Na­
zırlığına tayin edilmiş, 99 da ayrılmış, 303 de dördüncü defa Adliye
( 1 ) D aha fazla m alûm at edinm ek isteyen lerin  ( Evkafı Hüm ayun Ne­
zaretin in  ta rih çe i te şk ilâ tı ve Nüzzarın teracüm üahvali ) ve ( M aarifi Umumi­
ye N ezareti ta rihçes i te şk ilâ t ve ic raa tı ) adlı ese rle re  m üracaat etm eleri.
N. A.
Nazırı, 307 de Meclisi Hassı Vükelâya Memur olmuş, 5 Zilhicce 
1312 de 80 yaşında iken vefat edip Fatih Camii ve türbesi avlısma 
gömülmüştür. Müşarünileyhin eserleri :
12 cilt Tarihi Osmani, Kavaıdi Osmaniye (E'uad paşa ile Bursada 
bulunduğu sırada yazmıştır), Hülâsai telifül kur an, Kısası enbiya 
ve tarihi hulefa, Belâgati Osmaniye, Mukaddimeı İbni Haldun, Miyarı 
sedad, adabı sedad, fenni ılmil âdab, Takvımül edvar, Beya- 
nül ünvan, Iarifül irtifa, Risaletül vefa, Mecmuai Aliye, Tezakıri 
Cevdet, Kırım ve Kafkas tarihçesi. Divani Saib şerhinin tetümmesi, 
Safiyei İbni Hacib, Mutavvel, Netayıcül efkâr, Bina, Emsılei
muhtelife üzerine talıkat, Medhalı Kavaıd, Kavaıdi Türkiye, Ettıhib 
vettergib tercümesi, Mecmuai eş’ar, Esami şerife şerhi, Mecmuai 
Ahmed Cevdet vs.
Mecellei Ahkâmı Adliyeyi telife memur Cemiyeti Fuzalaya riya­
set eden Farisî Arabî lisanlarını fasih bir surette görüşen ve yazan, 
Bulgarca ve Fransızca da bilen siyasî, Hakîm, Edib, Müverrih ve 
bazan şiirle de meşgul olan Müşarünileyhin Beyitlerinden:
Ger ye’sü humarın virecekse sonunda
Evvelce şikest olsun O bimanei ümid
Uymaz zamana kimseye hakkile çaresiz
Lâkayd olub da gitmeli âdem uyarına
Hubanı bîvefa gibi dehri desise baz
Nâz ehline niyaz eder, ehli niyaza naz
Mısralarından:
Şanei zülfü sühandir itiraz
G elecek say ıda beşinci Vali A li Rıza paşa yazılacaktır.
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